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巻
　
一
アメノシタシロシメススメラミコトノ
オホミウタ一説
　ミウタ一説
シムル姓也
尸也
1
（１丁オ）
万葉集巻第一雑歌　
泊 ハツ
瀬 セ
朝 アサ
倉 クラノ
宮
ノ
御宇天皇
ノ
代 ミヨ
　　
天皇御製歌
　
高 タケ
市 チ
岡 ヲカ
本 モトノ
宮
ノ
御宇天皇代
　　
天皇登
テ
香 カ
具 ク
山 ヤマニ
望
ノソミマス
国之時御製歌
　　
天皇遊
カリ
猟
シタマフ
内野之時中
ナカ
皇 ウシノ
命 ミコト
使 シテ
間 ハシ
人 ウトノ
連 ムラシ
老 オイヲ
献
ラ
歌
并短歌
　　
幸
イテマス
讃岐国安
ア
益 ヤノ
郡
ニ
之時軍
イクサノ
王
オホキミ
見
テ
山
ヲ
作歌
并短歌
　　　　　　
           
雄略
　　　　　　　
  
舒明
サツ
カ
ミヤ
　
　　
ム
　　
　　
ヲ
　　
ノ
　　
ノ
タテマツル
コホリ
　　
レル
俗云
　　　　
ト読リ
オキナヲ
　　
私
　
猟
〓
同字也
2（１丁ウ）
明日香川原宮御宇天皇代 　
額田王歌
未詳
後岡本宮御宇天皇代 　
額田王歌
幸紀伊温泉之時額田王作歌 　
中ナカ
皇ウシノ
命ミコト
往 イマス
于紀
ノ
温 イテ
泉 ユニ
之時
ノ
御 ミ
歌 ウタ
三首
　
中 ナカ
大 オホ
兄 エノ
三 ミツ
山 ヤマノ
御歌一首
并短歌
近江国大津宮御宇天皇代 アスカカハラ
　　
ノ
ヌカタノオホキミ
　　
ノ
　　
ノ
　　
ノ
イテユニ
イテマス
　　
ノ
　　
ノ
ヲンセムニ
　　　　　　　　　　　
岳
異
戸
　イ
イ
　
即
　ク
　
屋
諸本同
　　　　　　　　　　　　　　　　
横　　
イ
異
　
横
3
（２丁オ）
　
天皇詔
　　
シテ
内大臣藤原朝臣
　　
ニ
競
アラソフアハレムコトヲ
憐春
ノ
山
ノ
万花之
　
艶秋
ノ
山
ノ
千葉之彩
イロヲ
時額
ヌカ
田 タノ
王
オホキミ
以歌判
スル
之
ヲ
歌
　
額田王下近江国時作歌井戸
ノ
王
ノ
和歌
　
天皇遊
カリシ
猟 タマフ
蒲 蒲
　日本紀
生野時額田王作歌
　
皇太子答御歌
明日香清御原宮御宇天皇代 　
十 ト
市 ヲチノ
皇 ヒ
女 メミコ
参 サン
赴 フ
於伊勢太神宮
ニ
時見
テ
波多横
ヨコ
山
ノ
巌
イハホヲ
　
吹 フ
黄 キノ
刀 ト
自 シ
作歌
セウ
エム
　　
テ
　　
ヲ
クタル
　　
ノ
　　
ニ
　　
レル
ヰト
　
ワスル
カマフ
ノニ
　　
ノ
　　
ノ
　　
レル
クワウタイシノカヘシノミタ
キヨミハラノ
　　
ノ
フスル
ハタ
ヤマ
　
　　
カ
　　
ル
ヒツキノミコトノ
ワウニヨ
　　　　　　　　　　　　　　　
   
　
4（２丁ウ）
　
麻 ヲ
続 ミノ
王
オホキミ
流於伊勢国伊
イ
良 ラ
虞 コノ
嶋之時人哀痛作歌
　
麻続
ノ
王聞之感傷
シテ
和 スル
歌
天皇御製歌　
或本歌
天皇幸吉野宮時御製歌 藤原宮御宇天皇代 　
天皇御製歌
　　
過 スクル
近江荒都
ヲ
時柿本朝臣人麿作歌一首
并短歌
ナカサルヽ
　　
ノ
アイトウシテ
　　
ル
カムシヤウ
　　
ノ
　　
ノ
　　
ノ
　　
ノ
　　
ノ
　　
ノ
雄略天皇
　　
ノクワウト
　
　　
カ
カナシミイタムヲ
オモヒイタムテ
ヨキル
二首
ミウタ
マウチキミ
5
（３丁オ）
　　
高市連古
ル
人感傷近江旧堵作歌
或書
　
高市
黒人
　　　
幸紀伊国時川嶋皇
ミ
子 コ
御作歌
　　
阿 ア
閇 ヘノ
皇女越勢能山
ヲ
之時御歌
幸吉野宮之時柿本朝臣人麿作歌二首
并短歌二首
幸伊勢国之時留
テ
京
ミヤコニ
柿本朝臣人麿作歌三首
　　
当麻真人麿妻作歌
　　
石 イソノ
上 カミノ
大臣従
テ
駕
ミトモニ
作歌
　　
軽 カルノ
皇子宿
スル
于安
ア
騎 キ
野 ノニ
時柿本朝臣人麿作歌一
并短歌
首
タケチノムラシフ
　
ヒトカムシヤウシテ
　　
ノ
　　
ニ
カハシマノ
　　　
ノ
サクノ
コユルセノヤマ
　
　　
ノ
トヽマツ
　
タイマノ
マロカツマノ
　　
ル
シタカツ
　
　　
ル
カニ
四首
姓也尸也姓也
6
（３丁ウ）
　　
藤原宮之役
エタス
民 タミノ
作歌
従明日香宮遷居藤原宮之後志貴皇子
ノ
御作歌
　　
藤原宮御井
ノ
歌一首
并短歌
大宝元年辛丑秋九月太上天皇幸紀伊国時歌二首 　　
或本歌
年壬寅太上天皇幸参河国時歌
　
　　
長 オサノ
忌 イミ
寸 キ
奥 オキ
麿 マロ
一首
　　
高市連黒人一首
　　
ノ
セムキヨ
シキノ
7（４丁オ）
　　
誉 ヨ
謝 サノ
女王作歌
　　
長皇子
ノ
御歌従駕作歌
　　
舎人娘
ヲトメ
子従駕作歌
　　
三野
ノ
連
名ナヲモラセリ
闕
入唐
ノ
時春日蔵
ノ
首 ヲフト
老
オキナカ
作 レル
歌
　　
山 ヤマノ
上 ウヘノ
臣 ヲン
憶 オク
良 ラ
在大唐時憶
シノヒテ
本郷
ヲ
作歌
慶雲三年丙午幸難波宮時歌二首 　　
志貴皇子御歌
　　
長
マサルノ
皇子
ノ
御歌
　　
テ
　　
ニ
　　
ル
トネリ
　　
テ
　　
ニ
　　
ル
ミノ
　
ムラシ
カスクラ
　
アリシ
　　
ニ
オモツテ
ホムキヤウ
　　　　
ル
　　
ノ
　　
ニ
ヤマノヘ
シノムテフルサトヲ
姓也
8
（４丁ウ）
太上天皇幸難波宮時歌四首 　　
置 オイ
始 ソメノ
東 アツマ
人 ツカ
作歌
　　　　　
作主未詳歌
高 タカ
安
ヤスノ
大 オホ
嶋 シマ
　　
身 ミ
人 ウト
部 ヘノ
王
ノ
作歌
　　
清 スミノ
江 エノ
娘
ヲトメ
子進
タテマツル
長
マサルノ
皇子
ニ
歌
太上天皇幸吉野宮時高市連黒人作歌 太行天皇幸難波宮時歌三首 　　
忍 ヲン
坂 サカ
部 ヘノ
乙 オト
麻 マ
呂 ロカ
作歌
　　
ノ
　　
ル
シユ
タイカウ
9（５丁オ）
　　
作主未詳歌
式部卿藤原宇合イ
　　
長皇子御歌
太行天皇幸吉野宮時歌二首 　　
或云天皇御製歌
　　
長屋王歌
和銅元年戊申天皇御製歌　　
御 ミ
名 ナ
部 ヘノ
皇女奉和御歌
ウカウ
　
 
野紀安非 牟祢安曰
文武也
　　
ノ
　　
ノ
　　
ノ
ナカヤノ
　　
ノ
　　
ノ
ヒメミコタテマツル
　　
シミ
所名也
10
（５丁ウ）
三年庚戌春二月従藤原宮遷于寧
ナ
楽 ラノ
宮
ニ
時御輿
ヲ
停長
ナカ
屋 ヤノ
原 ハラニ
迥
ハルカニ
望 ノソミ給フ
古郷
ヲ
御作歌
　　
一書歌
五年壬子夏四月遣
ハス
長 オサ
田 タノ
王
オホキミヲ
伊勢
ノ
斎
イツキノ
宮 ミヤニ
時山辺
ノ
御井
　　
ニシテ
作　　　
レル
歌三首寧楽宮長皇子与志貴皇子宴
　スル
於佐
サ
紀 キノ
宮
ニ
歌
　　
長皇子御歌
ミコシ
　
トヽメテ
ノソム
ヒトツノシヨノ
ツカ
　　
ヤマノヘ
　
ミヰ
　　
ツク
　
　　
ノ
　　
ニシテ
　マサルノ
トシキ
　ノ
エム
　
マサル
　　
ノミウタ
1ケコ
ロ
11
（６丁オ）
雑歌泊 ハツ
瀬 セ
朝 アサ
倉 クラノ
宮
ノ
御宇天皇代
太 オホ
泊 ハツ
瀬 セ
雅 ワカ
武 タケ
天皇
　　　
　
天皇御製歌
　　
籠 コ
毛 モ
与 ヨ
美籠
コ
母 モ
乳 チ
布 フ
久 ク
思 シ
毛 モ
与 ヨ
美 ミ
夫 フ
君 ク
志 シ
持 モチ
　
　　
此 コノ
岳 ヲカ
尓 ニ
菜 ナ
採 ツム
須 ス
児 コ
家 イヘ
吉 キ
閑 カ
名 ナ
告 ツケ
沙 サ
根 ネ
虚 ソラ
見 ミ
津 ツ
　　
山 ヤマ
跡 ト
乃 ノ
国 クニ
者 ハ
押 ヲシ
奈 ナ
戸 へ
手 テ
吾 ワレ
許 コ
曽 ソ
居 ヲラ
師 シ
告 ツケ
名 ナ
倍 へ
手 テ
吾 ワレ
　　
己 コ
曽 ソ
座 ヲラシ
我 ワレ
許 コソ
者 ハ
背 セナニ
歯 ハ
告 ツケ
目 メ
家 イヘ
呼 ヲ
毛 モ
名 ナ
雄 ヲ
母 モ
高 タカ
市 チ
岡 ヲカ
本 モト
宮御宇天皇代
息オキ
長ナカ
足
タラシ
日メ
広ヒロ
額
ヌカノ
天皇
　　　　
雄略天皇　　
系図云長谷朝椋宮
云
々
大和国城上郡磐坂谷是也
籠毛与美之字古本在其理尤宜或無依点又欠神代事也櫛玉饒速日命乗天磐船而迥行虚空故此国号虚見津大和之国天磐舟鳥也古事記序　
舒明天皇大兄皇子御子
サツカ
ミヤ
　アメノシタシロシメススメラミコトノミコ
　　
ノ
ヲラメ
　
籠コ
毛ケ
与呉
コ
母乳
チ
布ヌ
      
　
美
　
久ク
思シ
毛モ
与ヨ
美ミ
23
為
12
（６丁ウ）
　
天皇登香具山望国之時御製歌
　　
山 ヤマ
常 ト
庭 ニハ
村 ムラ
山 ヤマ
有 ア
等 ト
取 トリ
与 ヨ
呂 ロ
布 フ
天 アマ
乃 ノ
香 カ
具 ク
山 ヤマ
騰
ノホリ
　　
立 タチ
国 クニ
見 ミ
乎 ヲ
為 スレ
者 ハ
国 クニ
原 ハラ
波 ハ
煙 ケフリ
立 タチ
龍 タツ
海 ウナ
原 ハラ
波 ハ
加 カ
万 マ
目 メ
　　
立 タチ
多 タ
都 ツ
怜 オモシ
〓 ロキ
国 クニ
曽 ソ
蜻 アキツ
嶋 シマ
八 ヤ
間 マ
跡 ト
能 ノ
国 クニ
者 ハ
　
天皇遊
カリ
猟
シタマフ
内野之時中皇命使間人連老献歌
　　
八 ヤ
隅 スミ
知 シ
之 シ
我 ワカ
大 オホ
王 キミ
乃 ノ
朝 アシタ
庭 ニハ
取 トリ
撫 ナテ
賜 タマヒ
夕 ユフヘ
庭 ニハ
伊 イ
縁立
　　
之 シ
御 ミ
執乃
ノ
梓
アツサノ
弓 ユミ
之 ノ
奈 ナ
加 カ
弭 ハス
乃 ノ
音 ヲトス
奈 ナ
利 リ
朝 アサ
猟 カリ
尓 ニ
　　
今 イマ
立 タヽ
須 ス
良 ラ
思 シ
暮 ユフ
猟 カリ
尓 ニ
今 イマ
他 タ
田 タ
渚良
ラ
之 シ
御 ミ
執
ノ
梓
アツサ
　　
レ
ヨセタテヽ
トラシ
ス
トラシ
　
　　　　　　　　　　
      
コメ
舒明天皇
　　
後人和合点為符
　　
ノ
　　
リ
　　　
ニ
　　
ニ
　　
ノ
ハシウトノムラシオキナタテマツラ
ウ
ウラシ
籠イ本
ユウレウ
オイナ
ヤスミシル
ヨリタテリ
タツ
タラシ
45
音
13
（７丁オ）
　　
能 ノ
弓 ユミ
之 ノ
奈 ナ
加 カ
弭 ハス
乃 ノ
立 ヲト
為 ス
奈 ナ
里 リ
　
反歌
　　
玉 タマ
尅 キ
春 ハル
内 ウチ
乃 ノ
大 オホ
野 ノ
尓 ニ
馬
マ
数 ナメ
而 テ
朝 アサ
布 フ
麻 マ
須 ス
等 ラ
六 ム
其 ソノ
草 クサ
深 フケ
野 ノ
幸讃岐国安益郡之時軍王見山作歌 　　
霞 カスミ
立 タツ
長 ナカキ
春 ハル
日 ヒ
乃 ノ
晩 クレニ
家 ケ
流 ル
和 ワ
豆 ツ
肝 キモ
之 シ
良 ラ
受 ス
村 ムラ
肝 キモ
乃 ノ
心
コヽロ
　　
乎 ヲ
痛 イタ
見 ミ
奴 ヌ
要 エ
子 コ
鳥 トリ
卜 ウラ
歎居
ヲレ
者 ハ
珠 タマ
手 タ
次 スキ
懸 カケ
乃 ノ
冝 ヨロシ
久 ク
　　
遠 トホツ
神 カミ
吾 ワカ
大 オホ
王 キミ
乃 ノ
行 ミユキ
幸能
ノ
山 ヤマ
越 コシノ
風 カセ
乃 ノ
独 ヒトリ
座 ヲル
吾 ワカ
衣 コロモ
手 テ
　　
尓 ニ
朝 アサ
夕 ユフ
尓 ニ
還 カヘ
比 ヒ
奴 ヌ
礼 レ
婆 ハ
大 マスラヲ
夫登
ト
念 オモヘル
有我
ワレ
母 モ
草 クサ
枕 マクラ
客 タヒ
尓 ニ
ウ
　
ナキ
　　
ラ
　
霊尅内限者謂南瞻浮州人寿一百廿年也
同御宇
　　　
　　　　
アヤノコホリニ
　　
テ
　　
ヲ
コマ
ミユキスルノ
カヘリ
6十四日也
14
（７丁ウ）
　　
之 シ
有 アレ
者 ハ
思 オモヒ
遣 ヤル
鶴 タツ
寸 キ
乎 ヲ
白 シラ
土 ニ
網 アミ
能 ノ
浦 ウラ
之 ノ
海 アマ
処 ヲト
女 メ
等 ラ
　　
之 カ
焼 ヤク
塩 シホ
乃 ノ
念 オモヒ
曽 ソ
所
ヤクル
焼吾
ワカ
下 シタ
情
コヽロ
　
反歌
　　
山 ヤ
越 コシ
乃 ノ
風 カセ
乎 ヲ
時 トキ
自 シ
見 ミ
寐 ヌル
夜 ヨ
不 オチス
落家
イヘニ
在 アル
妹 イモ
乎 ヲ
懸 カケ
而 テ
小 シ
竹 ノ
〓 ヒツ
　　　
右検
ルニ
日本書紀
ヲ
無幸
コトイ
於讃岐国亦軍王未詳也
　
　　　
但山上憶
オク
良 ラノ
大 マウチ
夫 キミノ
類聚歌林
ニ
曰
ク
　
記曰天皇十一年
　　　
己亥冬十二月己巳朔壬午
ニ
幸
イテマス
于伊予
　　
ノ
温湯
ユノ
宮
云
々
　　　
一書云是
ノ
時
ニ
宮
ノ
前
ニ
在
リ
二
ノ
樹木此之二
ノ
樹
ニ
斑 イカルカ
鳩此
シ
米 メ
　
二
ノ
　　　　　　　　　　
  
有
闕字
シ玉フコト
　　
ニ
　　
ノ
ミヤニ
ヒ比
イ
　
比ヒ
米メ
　
シメ
7香字多本无之
オホミウタ
15
（８丁オ）
　　　
鳥大
オホク
集
アツマル
時
ニ
　
勅 シテ
多
ク
挂 カケテ
稲 イナ
穂 ホヲ
而養
ヤシナフテ
之乃作歌
々
々
　　　
若疑
ラクハ
従此便幸
イテマス
之 コヽニ
歟
明日香川原宮御宇天皇代
天 アメ
豊 トヨ
財
タカラ
重
イカシ
日 ヒ
足
タラシ
姫
ヒメノ
天皇
　
　　　
額田王歌
未詳
　　
金 アキ
野 ノ
乃 ヽ
美 ミ
草 クサ
刈 カリ
葺 フキ
屋 ヤ
杼 ト
礼 レ
里 リ
之 シ
兔 ウ
道 チ
乃 ノ
宮 ミヤ
子 コ
能 ノ
　　
借 カリ
五
イホ
百〓
シ
所 ソ
念
オモフ
　　　
右検山上
ノ
憶良
ノ
大夫
ノ
類聚
ノ
歌林
ヲ
曰
　
一書戊申
ノ
年
　　　
幸比良宮大御歌
　
但紀云五年春正月己卯朔
 
皇極天女帝也
　
大和国高市郡岡本宮同地也
　　　　
額田王
ハ
鏡王女
ヲ
云
　　
ヲ
ウタカフ
　　　　　
ノ オハナ
磯
　　
所
　　　　　　　
   
　
ソ
　
オモフ
8三日
三日
平ヒラノウラ
16
（８丁ウ）
　　　
辛巳天皇至
イタリマス
自紀
ノ
温 ユ
湯三月戊寅朔天皇幸吉
　　　
野宮而肆
トヨノアカリキコシメス
宴焉庚辰日
　
天皇幸近江之浦
後 ノチノ
岡 ヲカ
本 モト
宮御宇天皇代
天 アメ
豊 トヨ
財
タカラ
重
イカシ
日 ヒ
足
タラシ
姫 ヒメ
天皇位後
即位後岡本宮
　　　　　
　
額 ヌカ
田 タノ
王
オホキミ
歌
　　
熟 ニキ
田 タ
津 ツ
尓 ニ
船 フナ
乗 ノリ
世 セ
武 ン
登 ト
月 ツキ
待 マテ
者 ハ
潮 シホ
毛 モ
可 カ
奈 ナ
比 ヒ
沼 ヌ
今 イマ
者 ハ
　　
許 コ
芸 キ
乞 コ
菜 ナ
　　　
右検山上憶良大夫類聚歌林曰
　
飛鳥
ノ
岡本宮
　　　
御宇天皇
ノ
元年己丑九年丁酉十二月己巳朔壬
斉明天皇
 
皇極天皇
 
重祚也
 
天智天皇間人
皇女母也
　　　　　　　　　　　
前岡本宮同地也
アスカ
　　　
ノ
　　
ノ
ネキ
　　　　　　　　　　
        
　
云
       
　
ノフ
　　　　　　　　　　
      
　
ニ
       
　
朱
墨
ナリ
        
ナリ熟ニキ
        
ムマ
    
　
朱
ムマ
9十四日
六日
ユイ
十四日
イシ
ユノ
コヒ
17
（９丁オ）
　　　
午
　
天皇大后幸于伊与湯
ノ
宮
ニ
後
ノ
岡本宮馭
　　　
宇天皇七年辛酉春正月丁酉朔壬寅御船西
　　　
征始就于海路
ニ
庚戌御船泊
トマル
于伊予熟
ニキ
田 タ
津 ツノ
石
　　　
湯行
カリ
宮 ミヤ
天皇御
ミソナハス
覧昔
ムカシヨリ
日猶存之物
ヲ
当時忽
ニ
起
ス
　　　
感愛之情所以因
テ
製
テ
歌詠
ヲ
為之
ノ
哀傷也即此
　　　
歌者天皇御製焉但額田王歌者別有四首
幸于紀温泉之時額田王歌 　　
莫囂円隣之大相七兄爪謁気吾瀬子之射立為
　　　　　　　　　　　　　
キヨ
ウ
奉天武皇歌也
　　　
天武天皇夫人也十市王女
ノ
母額田姫王是歟或鎌王又鏡王女
ユフ
ツキノ
アフキテトヒシワカセコカイタヽ セル
ツク
トヽ
　　
　　
ノ
イケル
コノユヘニチナムテ
　　
ナスコ
　
　　
ノ
　　
ナリコレ
　　
ニ
〓
　　　
テ
　
馭キヨ
宇ウ
　
熟ムマ
田タ
津ツノ
　
莫ユ
囂フ
国ツ
隣キ
之ノ
　
ナヽクリノ
　
射イ
立タヽ
為セル
兼カネ
　
イテタチシケン
101112
イマス
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（９丁ウ）
　　
兼五可新何本
　
中皇命徃于紀温泉之時御歌
　　
君 キミ
之 カ
歯 ヨ
母 モ
吾 ワカ
代 ヨ
毛 モ
所 シ
知 レ
哉 ヤ
磐 イハ
代 シロ
乃 ノ
岡 ヲカ
之 ノ
草根
ネ
乎 ヲ
去 イ
来 サ
結 ムスヒ
手 テ
名 ナ
　　
吾 ワカ
勢 セ
子 コ
波 ハ
借 カリ
廬 イホ
作 ツク
良 ラ
須 ス
草 カヤ
無 ナク
者 ハ
小 コ
松 マツ
下 シタ
乃 ノ
草 カヤ
乎 ヲ
苅 カリ
核 サネ
　　
吾 ワカ
欲之
シ
野 ノ
嶋 シマ
波 ハ
見 ミ
世 セ
追 ツ
底 ソコ
深 フカ
伎 キ
阿 ア
胡 コ
根 ネ
能 ノ
浦 ウラ
乃 ノ
珠 タマ
曽 ソ
不 ヒロ
拾 ハヌ
　　
或頭曰
　
吾欲子嶋羽見遠
　　　
右検山上憶良大夫類聚歌林曰
　
天皇御製歌
々
々
　　
中大兄
近江宮御 宇天皇
三山歌一首
クサ　　　
カ
ホリ
カネイツカアハナム
　　　　　
      
伊
イ本
ワカホリシシマハミツルヲ
　
皇極天皇天豊財重日足姫四年六月十四日譲位於軽太子以中大兄為皇太子天智天皇是也
　　　　　　　　　　
   
　
三山者畝火香山耳梨也見風土記
コマツノモトノ
クサ
ソ
　
　ス
ハシメニ
オモヒ
　　
ノ
　　
ノ
クサ
シタカヤ
オモヒ
ヒリハヌ
村或本在此字
　
新アハナム
何本
　
シテカモ
131415
ミルニテカクオモヒ
ウネ
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（１０丁オ）
　　
高山
ヤマ
波 ハ
雲根
ネ
火 ヒ
雄 ヲ
男 ヲ
志 シ
等 ト
耳 ミヽ
梨 ナシ
与 ト
相 アヒ
諍 アラソヒ
競伎
キ
　　
神 カミ
代 ヨ
従 ヨリ
如 カヽル
此尓
ニ
有 ア
良 ラ
之 シ
古 イニシヘ
昔母
モ
然 シカ
尓 ニ
有 ア
許 コ
曽 ソ
虚 ウツ
蝉 セミ
　　
毛 モ
嬬 ツマ
乎 ヲ
相 アヒ
拾良
ラ
思吉
キ
　
反歌
　　
高山
ヤマ
与 ト
耳 ミヽ
梨 ナシ
山 ヤマ
与 ト
相 アヒ
之 シ
時 トキ
立 タチテ
見 ミ
尓 ニ
来 コ
之 シ
伊 イ
奈 ナ
美 ヒ
国 クニ
波 ハ
良 ラ
　　
渡 ワタ
津 ツ
海 ミ
乃 ノ
豊 トヨ
旗 ハタ
雲 クモ
尓 ニ
伊 イ
理 リ
比 ヒ
祢 ネ
之 シ
今 コヨイ
夜乃
ノ
月 ツキ
夜 ヨ
清 スミ
明 アカリ
己 コ
曽 ソ
　　　
右一首歌今案不似反歌也
　
但旧本以此歌載
　　　
於反歌故今猶載此歟亦紀曰
　
天豊財重
イカシ
日 ヒ
カク
ウ
　　
レ
ウツ
シ
カク
　　　
号葛城皇子又名中大兄王後天智母后宝女今称極是也
　　　　　　　
豊旗雲
古語云
当名曰雲赤色也似幡也入日能時者月光清也
　
　　　　　
   
海雲也
　　　　　　　　　　　　　　
       
　
斉明天皇也
　　　
墨皇極重祚
タカ
アリ
ヲトメヲ
アヒテ
　　　
ラ
タカ
次
アマトヨタカライカシヒ
　　　　
         
朱
　　　　　　　　　　　　　　
       
　
ノ
　
堂名曰雲未色也
16
エミス
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（１０丁ウ）
　　　
足 タラシ
姫 ヒメノ
天皇先
サキノ
四年乙巳
ニ
立 タテヽ
天皇
ヲ
為
ス
皇太子
ト
近江大津宮御宇天皇代
天 アメ
命
ミコト
開
ヒラカス
別 ワケ
天皇
謚曰天智天皇
　
天皇
　
詔内大臣藤原朝臣競憐春山万花之艶秋
　
山千葉之彩
ヲ
時額田王以歌判之
ヲ
歌
　　
冬 フユ
木 コ
成 ナリ
春 ハル
去 サリ
来 クレ
者 ハ
不 ナカサリ
喧有
シ
之鳥
トリ
毛 モ
来 キ
鳴 ナキ
奴 ヌ
不 サ
開 カ
有 サリ
　　
之 シ
花 ハナ
母 モ
佐 サ
家 ケ
礼 レ
杼 ト
山 ヤマ
乎 ヲ
茂 シケミ
入 イリ
而 テ
毛 モ
不 トラス
取草
クサ
深 フカミ
執 トリ
手 テ
　　
母 モ
不 ミエス
見秋
アキ
山 ヤマ
乃 ノ
木 コノ
葉 ハ
乎 ヲ
見 ミ
而 テ
者 ハ
黄 モミ
葉 チ
乎 ヲ
婆 ハ
取 トリ
而 テ
曽 ソ
　　
思 シ
努 ノ
布 フ
青 アヲキ
乎 ヲ
者 ハ
置 オキ
而 テ
曽 ソ
歎 ナケ
久 ク
曽 ソ
許 コ
之 シ
恨 ウラミ
之 シ
志賀郡大津是也　
内大臣織冠藤原鎌足朝臣天皇八年授大織冠於内大臣賜姓藤原
天智天皇也
ヒツキノミコ
　
ヒ
 ラ
 ケ
 ノ
アラソフコトヲ
     
朱
　
冬
キ 木コ
1718
ヤマキハ
武イ
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（１１丁オ）
　　
秋 アキ
山 ヤマソ
吾 ワレ
者 ハ
　
額田王下近江国時作歌井戸王即和歌
　　
味 ウマ
酒 サカノ
三 ミ
輪 ワ
乃 ノ
山 ヤマ
青 アヲ
丹 ニ
吉 ヨシ
奈 ナ
良 ラ
能 ノ
山 ヤマ
乃 ノ
山 ヤマ
際伊隠
カクル
　　
万 マ
代 テ
道 ミチノ
隈 クマ
伊積
ツモ
流 ル
万 マ
代 テ
尓 ニ
委
クハシ
曲毛
モ
見 ミ
管 ツヽ
行 ユカ
武 ン
雄 ヲ
　　
数 シハ
々 ／＼
毛 モ
見 ミ
放武
ム
八 ヤ
万 マ
雄 ヲ
情無
ナ
雲 クモ
乃 ノ
隠 カク
障 サフ
倍 へ
之 シ
也 ヤ
　
反歌
　　
三 ミ
輪 ワ
山 ヤマ
乎 ヲ
然 シカ
毛 モ
隠 カクス
賀 カ
雲 クモ
谷 タニ
裳 モ
情 コヽロ
有 アラ
南 ナ
畝 ム
可 カ
苦 ク
佐 サ
布 フ
倍 へ
思 シ
哉 ヤ
　　　
右二首歌山上憶良大夫類聚歌林
ニ
曰遷都近江
　　　　
ノマニイ
イ
マ
　
サケ
コヽロ
　　
キ
　　
スル
　　
ク
　　
ノ
ムマサケノ
ハナタ
ナサケナク
　　　　　
朱
伊イ
隠
コモルカクルヽ
　　　　　　　　　　　
       
　
朱
1920
十九日
　　　　
22
（１１丁ウ）
　　　
国時御
ミソナハス
覧三輪山御
ミ
歌 ウタ
焉日本書紀曰六年丙寅
　　　
春三月辛酉朔己卯遷都于近江
　　
綜 ソ
麻 マ
形 カタ
乃 ノ
林 ハヤシ
始 ハシメ
乃 ノ
狭 サ
野 ノ
榛 ハキ
能 ノ
衣 コロモ
尓 ニ
着 キ
成 ナシ
目 メ
尓 ニ
都 ツ
久 ク
和 ワ
我 カ
勢 セ
　　　
右一首歌今案不似和歌
　
但旧本載于此
　　　
次故以猶載焉
天皇遊猟蒲
蒲
　日本紀
生野時額田王作歌
　　
茜 アカ
草 ネ
指 サス
武 ム
良 ラ
前 サキ
野 ノ
逝 ユキ
標 シメ
野 ノ
行 ユキ
野 ノ
守 モリ
者 ハ
不 ミ
見 ス
哉 ヤ
君 キミ
之 カ
袖 ソテ
布 フ
留 ル
　
皇太子答御歌
明日香宮御宇天皇 謚曰天武
　　
　　　　
此文字
ヲ
文選
ニ
ハシハミ
ト
読
リ
木也野萩也
天智天皇
　　　　
舒明天皇第一皇子
　　
スル
コヽニ
作　　
ル
カヘシノ
ハヤス
　
綜ア
麻ヲ
形カタ
乃ノ
　
ウミ
2122
アマノヌナカハラオキノマヒト
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（１２丁オ）
　　
紫草能
ノ
尓 ニ
保 ホ
敝 ヘ
類 ル
妹 イモ
乎 ヲ
尓 ニ
苦 ク
久 ク
有 アラ
者 ハ
人 ヒト
嬬 ツマ
故 ユヱ
尓 ニ
吾 ワカ
恋 コヒ
目 メ
八 ヤ
方 モ
　　　
紀曰天皇七年丁卯夏五月五日縦猟於〓
蒲
生野
　　　
于時天皇弟諸王内臣及郡臣皆悉従焉
明日香清御原宮天皇代
　
天渟中原瀛真人天皇 謚曰天武天皇
　　　
　
十市皇女参赴於伊勢神宮時見波多横山巌吹
　
黄刀自作歌
　　
河 カハ
上 カミ
乃 ノ
湯 ユ
都 ツ
盤 ハノ
村 ムラ
二 ニ
草 クサ
武 ム
左 サ
受 ス
常 ツネ
丹 ニ
毛 モ
〓 カモ
名 ナ
常 トコ
処 ヲト
女 メ
煮 ニ
手 テ
　　　
吹黄刀自未詳也
　
但紀曰天皇四年乙亥春二月
アキハキ
大和国高市郡今嶋宮正東地是也号大海皇子
アマヌナカハラオキノマトリノ
　　
　　
後為天武天皇舒明天皇第二皇子　
十市皇女天武第五母額田姫王也
シヨウレツ
ヒツキノミコオホキミタチウ ノマウト
　　
ヒマチキムタチ
　　
クヲムトモナリ
本
　　　　
各イナ
サムフスル
フ
キトシ
フキトシ
　　
タ
ムラサキ
天智天皇也
カリシ玉フ
　　
ス
2324
十三日
十八日
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（１２丁ウ）
　　　
乙亥朔丁亥十市皇女阿閇皇女参赴於
　　　
伊勢神宮
　
麻 ヲ
続 ミノ
王
オホキミ
流於伊勢国伊良虞嶋之時人哀傷作歌
　　
打麻乎
ヲ
麻 ヲ
続 ミノ
王
オホキミ
白
アマ
水郎有
ナレ
哉 ヤ
射 イ
等 ラ
籠 コ
荷 カ
四 シ
間 マ
乃 ノ
珠 タマ
藻 モ
　　
刈 カリ
麻 マ
須 ス
　
麻続王聞之感傷和歌
　　
空 ウツ
蝉 セミ
之 ノ
命 イノチ
乎 ヲ
惜 ヲシ
美 ミ
浪 ナミ
尓 ニ
所 ヒ
湿 チ
伊 イ
良 ラ
虞 コ
能 ノ
嶋 シマ
之 ノ
玉 タマ
藻 モ
刈 カリ
食
　　　
右案日本紀曰天皇四年乙亥夏四月戊戌朔乙卯
ウツアサ
マス
　　　　　　　　
天智皇第四御女元明天皇是也
常陸国風土記云行方郡従此往南十里板来村近臨海浜安置駅家此謂板来之駅其西榎木成林飛浄御原天皇之世遣流麻続王之居処其海焼塩藻松白貝辛螺蛤多生
云
々
ハム
天武也
ウテルヲヽ
ヌレ
メス
　
刈カリ
食シク
　
　
マス
25
チカノ
アヤマリキセルカ
ミヽガノミネ
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（１３丁オ）
　　　
三位麻続王有罪流千因幡一子流伊豆嶋一
　　　
子流血鹿嶋也是云配于伊勢国伊良虞嶋者
　　　
若疑後人縁歌辞而誤記乎
天皇御製歌　　
三 ミ
吉 ヨシ
野 ノ
之 ノ
耳 ミ
我 カノ
嶺 ミネ
尓 ニ
時 トキシ
無 ナク
曽 ソ
雪 ユキ
者 ハ
落 フリ
家 ケ
留 ル
間 ヒマ
無 ナク
　　
曽 ソ
雨 アメ
者 ハ
零 フリ
計 ケ
類 ル
其 ソノ
雪 ユキ
乃 ノ
時 トキ
無 ナキカ
如 コト
其 ソノ
雨 アメ
乃 ノ
間 ヒマ
無 ナキカ
如 コト
隈 クマ
毛 モ
　　
不
オチス
落思
オモヒ
乍 ツヽ
叙 ソ
来 クル
其 ソノ
山 ヤマ
道 ミチ
乎 ヲ
　
或本歌
同天武天皇
ヒトリノ
コヲ
ヨテ
ナキコトク
コシ
　　　　　
朱
2627
ミ
 ヽ
 カ
 ノ
 ヤ
 マトキシクカ
五日
ソンカウ
26
（１３丁ウ）
 　　
三 ミ
芳 ヨシ
野 ノ
之 ヽ
耳 ミ
我 カ
心 ネ
尓 ニ
時 トキ
自 シ
久 ク
曽 ソ
雪 ユキ
者 ハ
落 フル
等 ト
言 イフ
無 ヒマナク
間曽
ソ
　　　　　
         
山
雨 アメ
者 ハ
落 フル
等 ト
言 イフ
其 ソノ
雪 ユキノ
不 トキナラヌ
 
時如
コト
其 ソノ
雨 アメノ
無 ヒマナキカ
間如
コト
隈 クマ
毛 モ
不 オチス
堕思
オモヒ
　　
乍 ツヽ
叙 ソ
来 クル
其 ソノ
山 ヤマ
道 ミチ
乎 ヲ
　　　
右句
　
々相換因此重載焉
天皇幸于吉野宮時御製歌 　　
淑 ヨキ
人 ヒト
乃 ノ
良 ヨシ
跡 ト
吉 ヨク
見 ミ
而 テ
好 ヨシ
常 ト
言 イヒ
師 シ
芳 ヨシ
野 ノ
吉 ヨク
見 ミ
多 ヨ
良 ヨキ
人 ヒト
四 ヨ
来 キ
三 ミ
　　　
紀曰八年己卯五月庚辰朔甲申幸于吉野宮
藤原宮御宇天皇
高 タカ
天 マノ
原 ハラ
広 ヒロ
野 ノ
姫 ヒメ
天皇元年丁亥十一年譲位
軽太子尊号曰太上天皇
　　　　　　
同天皇也　　　　　　
高天原大和国也
　　
            
朱鳥
持統天皇
 
大和国高市郡也
　　　　　　　　　　
天智皇第二女
十年歟
　　　
      
　
有
　
来コシ
　
クル
2829
27
（１４丁オ）
　
天皇御製歌
　　
春 ハル
過 スキ
而 テ
夏 ナツ
来 キニケラシ
良之白
シロ
妙 タヘ
能 ノ
衣 コロモ
乾 サラ
有 セリ
天 アマ
之 ノ
香 カ
来 ク
山 ヤマ
　
過近江荒都時柿本朝臣人麻呂作歌
　　
玉 タマ
手 タ
次 スキ
畝 ウネ
火 ヒ
之 ノ
山 ヤマ
乃 ノ
橿 カシ
原 ハラ
乃 ノ
日 ヒ
知 シリ
之 ノ
御 ミ
世 ヨ
従
 或云自宮
 
阿 ア
礼 レ
座 マシ
　　
師 シ
神 カシ
之 ノ
書樛木
キ
乃 ノ
弥 イヤ
継 ツキ
嗣 ツキ
尓 ニ
天 アメノ
下 シタ
所 シ
知
シ
食 メシ
之 ヽ
乎 ヲ
或云食来
　　
天 ソラ
尓 ニ
満 ミツ
倭 ヤマト
乎 ヲ
置 オキ
而 テ
青 アヲ
丹 ニ
吉 ヨシ
平山
ヤマ
乎 ヲ
超 コヱ
或云虚見倭乎置 青丹吉平山越而
　　
何 イ
方
ニ
御 オホシ
念食
メシテ
可 カ
或云所念 計米可
　
天 アマ
離 サカル
夷 ヒナニ
者 ハ
雖 アレ
有 ト
石 イハ
走 ヽシル
淡 アウ
　　
海 ミノ
国 クニ
乃 ノ
楽 サヽ
浪 ナミ
乃 ノ
大 オホ
津 ツノ
宮 ミヤ
尓 ニ
天 アメノ
下 シタ
所 シラ
知食
メシ
兼 ケム
天 ス
皇
キ
之 ノ
神 カミ
ユ
アラハストカノ
　　
ラ
　　
カサマ
　
　　
メロ
　
ミヤヨリ
メシケリ
ソラニミツヤマトヲヲキテ
アヲニヨシナラヤマコエテ
オモホシ
ケメカ
ナツソキヌラシ
シルセルマカリキノ
シロシ
イツカタニ
イシハシリアワ
ウミ
シロシ
スヘラキノ
　
阿ア
礼レ
座マシ
師テ
　
此字仮名付ナシ
　
神之書
シルセルトコロヲツクシ
処尽
　
    
　
イ無イ本
　
樛
マカリ
木キ
之ノ
　
トカキノ
3031
サチアレト
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（１４丁ウ）
　　
御 ミ
言 コト
能 ノ
大 オホ
宮 ミヤ
者 ハ
此
コヽ
間等
ト
雖 キケトモ
聞大
オホ
殿 トノ
者 ハ
此
コヽ
間等
ト
雖 イヘトモ
言
　　
春草
クサ
之 ノ
茂 シケク
生 オヒ
有 タル
霞 カスミ
立 タツ
春 ハル
日 ヒ
之 ノ
霧 キレ
流 ル
或云霞立春日 香霧流夏草香
　
    
　
繁成奴留
百 モヽ
礒 シ
城 キ
之 ノ
大 オホ
宮 ミヤ
処 トコロ
見 ミレ
者 ハ
悲 カナシ
毛 モ
或云見者 左夫思母
　
反歌
　　
楽 サヽ
浪 ナミ
之 ノ
思 シ
賀 カ
乃 ノ
辛 カラ
碕 サキ
雖幸有大
オホ
宮 ミヤ
人 ヒト
之 ノ
船 フネ
麻 マ
知 チ
兼 カネ
津 ツ
　　
左 サ
散 サ
難 ナ
弥 ミ
乃 ノ
志 シ
我 カ
能 ノ
一云比良乃
　
大 オホ
和 ワ
太 タ
与 ヨ
杼 ト
六 ム
友 トモ
昔
ムカシノ
人 ヒト
　　
二 ニ
亦 マタ
母 モ
相 アハ
目 メ
八 ヤ
毛 モ
一云将会 跡母戸八
高市古人感傷近江旧堵作歌
或書云
　
高市連黒人
ワカ
サキクアレト
カスミタツハルヒ
カキレルナツクサカ
シケクナリ
ヌル
ミレハ
サフシモ
ヒ
ラノ
アハム
トモヘヤ
ハル
シケリオフナル
　六―本
　
雖サチアレト
幸
　
サキクアレト
　
 
　
イ
323334
29
（１５丁オ）
　　
古人尓
ニ
和 ワ
礼 レ
有哉
ヤ
楽 サヽ
浪 ナミ
乃 ノ
故 フルキ
京 ミヤコ
乎 ヲ
見 ミレ
者 ハ
悲 カナシ
寸 キ
　　
楽 サヽ
浪 ナミ
乃 ノ
国 クニ
都 ツ
美 ミ
神 カミ
乃 ノ
浦 ウラ
佐 サ
備 ヒ
而 テ
荒 アレ
有 タル
京 ミヤコ
見 ミレ
者 ハ
悲 カナシ
毛 モ
幸于紀伊国時川嶋皇子御作歌
或云山上憶良作
　　
白 シラ
浪 ナミ
乃 ノ
浜 ハマ
松 マツ
之 カ
枝 エ
乃 ノ
手 タムケ
向草
クサ
幾 イク
代 ヨ
左 マ
右 テ
二 ニ
賀 カ
年 トシ
　　
乃 ノ
経 ヘ
去 ヌ
良 ラ
武 ム
一云年者 経尓計武
　　　
日本紀曰朱鳥四年庚寅秋九月天皇幸紀伊
　　　
国也
越勢能山時阿閇皇女御作歌
フルヒト
アルラメ
　　　　　　
川嶋皇子天智
トシハ
ヘニケム
　　　　　
阿閇皇女天智天皇第四女母宗我嬪
　
元明天皇也
ノ臣
　　
イニシヘノ トニ
アレヤ
3536
シル
クラヘ
30
（１５丁ウ）
　　
此 コレ
也 ヤ
是 コ
能 ノ
倭 ヤマト
尓 ニ
四 シ
手 テ
者 ハ
我 ワカ
恋 コフ
流 ル
木 キ
路 チ
尓 ニ
有 アリト
云 イフ
名 ナ
二 ニ
負 オフ
　　
勢 セ
能 ノ
山 ヤマ
幸于吉野宮之時柿本朝臣人麿作歌 　　
八 ヤ
隅 スミ
知 シ
之 シ
吾 ワカ
大 オホ
王 キミ
之 ノ
所 キコ
聞 シ
食天
アメノ
下 シタ
尓 ニ
国 クニ
者 ハ
思 シ
毛 モ
沢 サハ
二 ニ
　　
雖 アレトモ
有山
ヤマ
川 カハ
之 ノ
清 キヨキ
河 カ
内跡
ト
御 ミ
心 コヽロ
乎 ヲ
吉 ヨシ
野 ノ
乃 ヽ
国 クニ
之 ノ
花 ハナ
散 チラ
　　
相 フ
秋 アキ
津 ツ
乃 ノ
野 ノ
辺 ヘ
尓 ニ
宮 ミヤ
柱 ハシラ
太 フト
敷 シキ
座 マセ
波 ハ
百 モヽ
礒 シ
城 キ
乃 ノ
大 オホ
　　
宮 ミヤ
人 ヒト
者 ハ
船 フネ
並 ナメ
弖 テ
旦 アサ
川 カハ
渡 ワタリ
舟 フナ
競夕
ユフ
河 カハ
渡 ワタリ
此 コノ
河 カハ
乃 ノ
絶 タユル
事 コト
　　
奈 ナ
久 ク
此 コノ
山 ヤマ
乃 ノ
弥 イヤ
高 タカヽ
良 ラ
思 シ
珠 タマ
水 ミツノ
激
タキノ
瀧之宮
ミヤ
子 コ
波 ハ
見 ミ
ヲス
　　
ウ
　チ
　
キホヒ
シル
コレソ
アリテフ
　　　　　
シリシ　シラシ
　古本
シロシメスミソラノシタニ
チリ
アフ
　
花ハナ
散チリ
相アヒ
　
チラフ
3738
カサナレルアマノカクヤマ
カミ
マツル
31
（１６丁オ）
　　
礼 レ
跡 ト
不
アカヌ
飽可
カ
聞 モ
　
反歌
　　
雖 ミレト
見飽
アカ
奴 ヌ
吉 ヨシ
野 ノ
乃 ヽ
河 カハ
之 ノ
常 トコ
滑 ナメ
乃 ノ
絶 タユル
事 コト
無 ナ
久 ク
復 マタ
還 カヘリ
見 ミ
牟 ム
　　
安 ヤス
見 ミ
知 シ
之 シ
吾 ワカ
大 オホ
王 キミノ
神 カミ
長 ナカラ
柄神
カミ
佐 サ
備 ヒ
世 セ
須 ス
登 ト
芳 ヨシ
野 ノ
川 カハ
　　
多 タ
芸 キ
津 ツ
河 カ
内
チ
尓 ニ
高 タカ
殿 トノ
乎 ヲ
高 タカ
知 シリ
座 マシ
而 テ
上 ノホリ
立 タチ
国 クニ
見 ミ
乎 ヲ
　　
為 スレ
波 ハ
畳有青
アヲ
垣 カキ
山 ヤマノ
々 ヤマ
神乃
ノ
奉御
ミ
調 ツキ
等春
ハル
部 ヘ
者
ハ
　　
花 ハナ
挿 カサシ
頭持
モチ
秋 アキ
立 タテ
者 ハ
黄 モミチ
葉頭
カサ
刺理
一云黄葉 加射之
　
遊 ユ
副 フ
　　
川 カハ
之 ノ
神 カミ
母 モ
大 オホ
御 ミ
食 ケ
尓 ニ
仕 ツカヘ
奉 マツル
等 ト
上 カミツ
瀬 セ
尓 ニ
鵜 ウ
川 カハ
乎 ウ
立 タテ
下
シモツ
　　　　
ウ
　　
タヽ ナハル
ツミ
タツル
ト
　　
ニ
セリ
モミチハ
カサシ
シル
ヤマヒコ
ヤスミシリシ
　古本
ミミツキト
ノホリセニ
クタリ
39
リ
32
（１６丁ウ）
　　
瀬 セ
尓 ニ
小 サ
網 テ
刺 サシ
渡 ワタシ
山 ヤマ
川 カハ
母 モ
依 ヨリ
弖 テ
奉 ツカフ
流 ル
神 カミ
乃 ノ
御 ミ
代 ヨ
鴨 カモ
　
反歌
　　
山 ヤマ
川 カハ
毛 モ
因 ヨリ
而 テ
奉 ツカフ
流 ル
神 カミ
長 ナカラ
柄多
タ
芸 キ
津 ツ
河 カ
内
チ
尓 ニ
船 フナ
出 テ
為 スル
加 カ
母 モ
　　　
右日本紀曰三年己丑正月天皇幸吉野宮八月
　　　
幸吉野宮四年庚寅二月幸吉野宮五月幸
　　　
吉野宮五月辛卯正月幸吉野宮四月幸吉
　　　
野宮者未詳知何月従駕作歌
幸于伊勢国時留京柿本朝臣人麿作歌
　　　
ウ
　　
40414243
オノツマノ
33
（１７丁オ）
　　
嗚呼見
ミ
乃 ノ
浦 ウラ
尓 ニ
船 フナ
乗 ノリ
為 ス
良 ラ
武 ム
〓 ヲトメ
嬬等
ラ
之 カ
珠 タマ
裳 モ
乃 ノ
　　
須 ス
十 ソ
二 ニ
四 シ
宝 ホ
三 ミ
都 ツ
良 ラ
武 ム
香 カ
　　
剣 タチ
着 ハキノ
手 タ
節 フシ
乃 ノ
埼 サキ
二 ニ
今 イマ
毛 モ
可 カ
母 モ
大 オホ
宮 ミヤ
人 ヒト
之 ノ
玉 タマ
藻 モ
刈 カル
良 ラ
武 ム
　　
潮 シホ
左 サ
為 ヰ
二 ニ
五
イラ
十等児
コ
乃 ノ
嶋 シマ
辺 ヘ
榜 コク
船 フネ
荷 ニ
妹 イモ
乗 ノル
良 ラ
六 ム
鹿 カ
　　
荒 アラキ
嶋 シマ
廻 ワ
乎 ヲ
　
当麻真人麻呂妻作歌
　　
吾 ワカ
勢 セ
枯 コ
波 ハ
何 イツチ
所行
ユク
良 ラ
武 ム
己津
ツ
物 モ
隠 カクレ
乃 ノ
山 ヤマ
乎 ヲ
今
ケフ
日香
カ
越 コユ
良 ラ
武 ム
　
石上大臣従駕作歌
ア
オキ
　　　　　　　　　　
                
ノ
　
　
石上朝臣麿者左大臣也霊亀元年正月任左大臣養老元年薨
年七十八
右大臣従二位
　　　　　　　　
石上朝臣麿
　
衛物部宇麿男也慶雲元年正月
　
任右大臣
　
文武
　
元明
　
元正三代大臣也
タイマ
ヲ
ミノ
ツマトモカ
ヲ
ケフ
　
嗚オ
呼ヲ
見ミ
　
アミ
44
三日
肆広
六日
六日
34
（１７丁ウ）
　　
吾 ワキ
妹 モ
子 コ
乎 ヲ
去 イ
来 サ
見 ミ
乃 ノ
山 ヤマ
乎 ヲ
高 タカ
三 ミ
香 カ
裳 モ
日 ヤマト
本能
ノ
不 ミエヌ
所
　　
見国
クニ
遠 トホ
見 ミ
可 カ
聞 モ
　　　
右日本紀曰朱
アカミトリ
鳥六年壬辰春三月丙寅朔戊辰
　　　
以
テ
浄広瀬
ノ
王
オホキミ
等 ラヲ
為留守
ノ
官
ツカサト
於是中納言三輪
　　　
朝臣高市麻呂脱其冠位
ヲ
擎
ケ
上 ケテ
於朝重
ネテ
諫
テ
曰
ク
　　　
農 ナリ
作 ハヒ
之 ノ
前 サキニ
車 キ
駕 ミ
未可以動
給
辛未天皇不従諫
　　　
遂
ニ
幸 マス
伊勢
ニ
五月乙丑朔庚午御
ス
阿 ア
胡 コノ
行 カリ
宮
ミヤニ
　
軽皇子宿于安騎野時柿本朝臣人麻呂作歌
コトニ
　
文武天皇是也
　
天武天皇孫草壁皇太子第二子母天智天皇第四女阿閇皇女元明天皇也
シヤウクワウシ
　
サヽケ
ワ
　
　　
タ
ウコク
不　　
シテ
オホムタ
　　
ス
454647
　　
ヒ歟
野
　落字歟
ムカシ
ノハ
ヨ
35
（１８丁オ）
八 ヤ
隅 スミ
知 シ
之吾
ワカ
大 オホ
王 キミノ
高 タカ
照日
ヒ
之皇子神
カミ
長 ナカラ
柄神
カミ
佐 サ
備 ヒ
　　
世 セ
須 ス
登 ト
大 フト
敷 シ
為京
ミヤコ
乎 ヲ
置 オキ
而 テ
隠口
ク
乃 ノ
泊 ハツ
瀬 セノ
山 ヤマ
者 ハ
真 マ
木 キ
　　
立 タテル
荒 アラ
山 ヤマ
道 ミチ
乎 ヲ
石 イハ
根 ネノ
禁 フセキ
樹押
オシ
靡 ナミ
坂 サカ
鳥 トリ
乃 ノ
朝 アサ
越 コエ
座 マシ
而 テ
　　
玉 タマ
限 キハル
夕 ユフ
去 サリ
来 クレ
者 ハ
三 ミ
雪 ユキ
落 フル
阿 ア
騎 キ
乃 ノ
大 オホ
野 ノ
尓 ニ
旗 ハタ
須 ス
為 ヽ
寸 キ
　　
四 シ
能 ノ
乎 ヲ
押 オシ
靡 ナミ
草 クサ
枕 マクラ
多 タ
日 ヒ
夜 ヤ
取 トリ
世 セ
須 ス
古 ムカシ
昔念
オモヒ
而 テ
　
短歌
　　
阿 ア
騎 キ
乃 ノ
尓 ニ
宿 ヤトル
旅 タヒ
人 ヒト
打 ウチ
靡 ナヒキ
寐 イ
毛 モ
宿 ネ
良 ラ
自 シ
八 ヤ
方 モ
古 イニシ
部 ヘ
念 オモフ
尓 ニ
　　
真草
クサ
刈 カル
荒 アラ
野 ノ
者雖
アレト
有葉
ハ
過 スキ
去君
キミ
之 カ
形 カタ
見 ミノ
跡
アトヨリ
曽 ソ
来 コ
師 シ
シ
テラス
ノワカミコハ
　　
キシ
コモリ
ミ
ユク
ニ
キミノ
　　
ノ
ハ
シリシ
オホキミハタカクテル
シリノミコノ
フトシケシ
カクラクノ
アラキヤマチヲ
ヌ
マ
ニシ
サル
　
八ヤ
隅スミ
知シ
之ル
　
クニシルシ
　
太フト
敷シキ
為ニ
　
シキシ
　
押
ナヒキ
靡ナミ
　　　　　
マ
　　　
        
ハ
　　　
      
朱
　　　　　　
   
　
ニハ
　
         
朱
ミ
イ
484950
夕江青
ナミセシ
キムカフ
ナル
36
（１８丁ウ）
　　
東 アツマ
野 ノヽ
炎
ケフリノ
立 タテル
所 トコロ
見 ミ
而 テ
反 カヘリ
見 ミ
為 スレ
者 ハ
月 ツキ
西 カタフキヌ
渡
　　
日 ヒ
双 ナ
斯 シ
皇 ミ
子 コノ
命 ミコト
乃 ノ
馬
マ
副 ナメ
而 テ
御 ミ
猟 カリ
立 タチ
師 シ
斯 シ
時 トキ
者 ハ
来向
　
藤原宮之役民作歌
　　
八 ヤ
隅 スミ
知 シ
之吾
ワカ
大 オホ
王 キミノ
高 タカ
照日
ヒ
之 ノ
皇 ワカミコハ
子荒
アラ
妙 タヘ
乃 ノ
藤 フチ
原 ハラ
我 カ
　　
宇 ウ
倍 ヘ
尓 ニ
食 ヲシ
国 クニ
乎 ヲ
売 メ
之 シ
賜 タマハ
牟 ム
登 ト
都 ミヤコニハ
宮者高
タカ
所 シルラ
知武
ム
等 ト
　　
神 カミ
長 ナカラ
柄所
オモ
念奈
ナ
戸 ヘ
二 ニ
天 アメ
地 ツチ
毛 モ
縁 ヨリ
而 テ
有 ア
許 コ
曽 ソ
磐 イハ
走 ヽシル
淡 ア
　　
海 ウミ
乃 ノ
国 クニ
之 ノ
衣 コロモ
手 テ
能 ノ
田 タナ
上 カミ
山 ヤマ
之 ノ
真 マ
木 キ
佐 サ
苦 ク
桧 ヒ
乃 ノ
嬬手乎
　　
物 モノ
乃 ヽ
布 フ
能 ノ
八 ヤ
十 ソ
氏 ウチ
河 カハ
尓 ニ
玉 タマ
藻 モ
成 ナス
浮 ウカ
倍 ヘ
流礼其乎取
トル
登 ト
ウ
　
コムカフ
テラス
ホス
　　
レ
ツマテヲ
ナカセレソヲ
　
藤原宮大和国高市郡
ナラヒ
ム
　
　　
テヽ
コノ
　　　
　クル
　
　　
ル
　
礼
　　　　
六本
タチシ
　シトキハ
ムキヌ
シリシ
ヲハ
オモヘル
タ ヤメカテヲ
ナカセルソレ
　　　　
无
　　　　　　　　　　
       
　
朱
无
日ヒニ
双ナヘ
斯シ
　　　　　
ソヘ
　
テ
　　　　
有
　　　　　　　　　　
      
　
乃
  
　
セメ
　　　　　
  
　
タカ
      
シラ
            
ム     
ト
　　　　　　　　　　　　　　　
  
　
ル
　　
   
　
リ
　
嬬ワキモコカテヲ
手乎
　
ツマテヲ
　
浮
ウカヘマサレルソレヲ
流礼其乎
　
取トル
登ト
　
ナカルレソトルト
　　　　　　　　　　　　　　　
       
无
散サ
和ワ
久ク
　
御ミ
民タミ
毛モ
　
家
イヱワスレ
忘
　
朱句
      
イミ朱
六日
37
（１９丁オ）
　　
散 サ
和 ワ
久 ク
御 ミ
民 タミ
毛 モ
家 イヘ
忘身
ミ
毛 モ
多 タ
奈 ナ
不 シラス
知鴨
カモ
自物水
ミツ
尓 ニ
　　
浮 ウ
居 ヰ
而 テ
吾 ワカ
作日
ヒ
之御
ミ
門 カト
尓 ニ
不知国
クニ
依 ヨリ
巨 コ
勢 セ
道 チ
従 ヨリ
我 ワカ
国 クニ
　　
者 ハ
常 トコ
世 ヨ
尓 ニ
成 ナラ
牟 ム
図 フミ
負 ヲヘ
留 ル
神
アヤシキ
亀 カメ
毛 モ
新代登
ト
泉 イツミ
乃 ノ
河 カハ
尓 ニ
　　
持 モチ
越 コセ
流 ル
真 マ
木 キ
乃 ノ
都 ツ
麻 マ
手 テ
乎 ヲ
百 モヽ
不 タラス
足五
イカ
十日太
タ
尓 ニ
作 ツクリ
泝
　　
須 ス
良 ラ
牟 ム
伊 イ
蘇 ソ
波 ハ
久 ク
見 ミ
者 ハ
神 カミノ
随 マヽ
尓有
ラ
之 シ
　　　
右日本紀曰朱鳥七年癸巳秋八月幸藤原宮地八
　　　
年甲午春正月幸藤原宮冬十二月庚戌朔乙
　　　
卯遷居藤原宮
ワスレ
シモノ
　　
キ
ツクル
ノ
イソノ
アタラヨ
ノホ
　　
ル
ナ
　　　　　　　　
持統天皇八年申午十二月乙卯也
クミ
　レ
　
ハ
　ニア
アカミトリ
タカライヘヲ
ウカヒ
サヒシ
イサヤ
ニヰヨニト
ヒサミハ
アルラシ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
        
　
句朱也
　
        
　
打違之
鴨カモ
自ヨリ
物モ
シモノ
　　　　
     
所之為此
　　
書付
　　　　
     
朱
　　　　　　　　　　　　
ユ
イソヒツクリテ
　　　　
       
　
无
　　　　　　
        
　　
朱
5152
ヒノ
モト
アマ
タツシ
カスカヤマミチノ
ヒテタテリタル
ヨリシ
カク
38
（１９丁ウ）
従明日香宮遷居藤原宮之後志貴皇子
ノ
御作歌
　　
〓 タヲヤメ
女乃
ノ
袖 ソテ
吹 フキ
反 カヘス
明 ア
日 ス
香 カ
風 カセ
京 ミヤコ
都乎
ヲ
遠 トヲ
見 ミ
無 イタツラ
用尓
ニ
布 フ
久 ク
　
藤原宮御井歌
　　
八 ヤ
隅 スミ
知 シ
之 シ
和 ワ
期 カ
大 オホ
王 キミノ
高 タカ
照日
ヒ
之 ノ
皇子鹿
アラ
妙 タヘ
乃 ノ
藤 フチ
井 ヰ
我 カ
　　
原 ハラ
尓 ニ
大 オホ
御 ミ
門 カト
始 ハシメ
賜 タマヒ
而 テ
垣 ハニ
安 ヤス
乃 ノ
堤
ツヽミノ
上 ウヘ
尓 ニ
在 アリ
立 タ
之 シ
見 ミ
之 シ
賜
タマヘレ
者 ハ
日
春日イ
本乃
ノ
青 アヲ
香 カ
具 ク
山 ヤマ
者 ハ
日 ヒノ
経乃大
オホキ
御 ミ
門 カト
尓 ニ
春 ハルノ
山 ヤマ
路 チ
之 シ
美 ミ
佐 サ
　　
備 ヒ
立 タテリ
有畝
ウネ
火 ヒ
乃 ノ
此美
ミ
豆 ツ
山 ヤマ
者 ハ
日緯能大
オホキ
御 ミ
門 カト
尓 ニ
弥 ミ
豆 ツ
　　
山 ヤマ
跡 ト
山 ヤマ
佐 サ
備 ヒ
伊 イ
座 マス
耳 ミヽ
高 タカ
之 ノ
青 アヲ
菅 スケ
山 ヤマ
者 ハ
背友
トモ
乃 ノ
大 オホキ
御 ミ
門 カト
テラス
ワカミコハ
　　
タ
ヤマト
コノ
ヒノ
ソ
飛鳥清御原宮大和国高市郡　
在大和国高市郡
タテノ
ヌキノ
　　　
東
南西歟
北
　　
タカクテルヒカリノミコノ
タチシ
ツネ
セナ
　
       
　
无
　　
  
　
无
5354
タヘナル
ノアマ
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尓 ニ
宜 ヨロシ
名 ナ
倍 ヘ
神 カミ
佐 サ
備 ヒ
立 タテリ
有名
ナ
細吉
ヨシ
野 ノ
乃 ヽ
山 ヤマ
者 ハ
影 カケ
友 トモ
乃 ノ
大 オホ
御
　　
門従
ニ
雲 クモ
居 ヰ
尓 ニ
曽 ソ
遠 トホ
久 ク
有 アリ
家 ケ
留 ル
高 タカ
知 シル
也 ヤ
天 アメ
之 ノ
御 ミ
蔭 カケ
天 ア
知 シル
　　
也 ヤ
日 ヒノ
御 ミ
影 カケ
乃 ノ
水 ミツ
許 コ
曽 ソ
婆 ハ
常尓
ニ
有 アラ
米 メ
御 ミ
井 ヰ
之 ノ
清 キヨ
水 ミツ
　
短歌
　　
藤 フチ
原 ハラ
之 ノ
大 オホ
宮 ミヤ
都 ツ
加 カ
倍 ヘ
安 ア
礼 レ
衝 セム
哉 ヤ
処 ヲトメ
女之
ノ
友 トモ
者 ハ
之 シ
吉 キリ
呂 メス
賀 カ
聞 モ
　　　
右歌作者未詳
大宝元年辛丑秋九月太上天皇幸于紀国時歌 　　
巨 コ
勢 セ
山 ヤマ
乃 ノ
列 ツラ
々 ／＼
椿 ツハキ
都 ツ
良 ラ
ツ々ラ
々
尓 ニ
見 ミ
乍 ツヽ
思 オモフ
奈 ナ
許 コ
湍 セ
乃 ノ
春 ハル
野 ノ
乎 ヲ
クワシ
キミ
カト
　メ
トキハ
　　　　　　　　　　　　
此年号文武天皇大化三年二月東宮
持統天皇女帝也太上天皇尊号従此始云
八月御即位此御代也
南
文武
ヨクシ
オホミ
カトヨリ
ツネニアルラメ
ツク
555657
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右一首坂
サカ
門 トノ
人 ヒト
足 タリ
　　
朝 アサ
毛 モ
吉木
キ
人 ヒト
乏 トモシ
母 モ
亦 マツチ
打山
ヤマ
行 ユキ
来 ク
跡 ト
見 ミ
良 ラ
武 ム
樹 キ
人 ヒト
友 トモ
師 シ
母 モ
　　　
右一首調
ツキノ
首 ヲフト
淡 アハ
海 ウミ
　
或本歌
　　
河 カハ
上 カミ
乃 ノ
列 ツラ
々 ／＼
椿 ツハキ
都 ツ
良 ラ
々ツラ
々
尓 ニ
雖 ミレトモ
見安
ア
可 カ
受 ス
巨 コ
勢 セ
能 ノ
春 ハル
野 ノ
者 ハ
　　　
右一首春日蔵首老
二年壬寅太上天皇幸于参河国時歌 　　
引 ヒク
馬 マ
野 ノ
尓 ニ
仁 ニ
保 ホ
布 フ
榛 ハキ
原 ハラ
入 イリ
乱 ミタル
衣 コロモ
尓 ニ
保 ホ
波 ハ
勢 セ
多 タ
鼻 ヒ
能 ノ
知 シル
師 シ
尓 ニ
大宝二年壬寅十二月日甲寅太上天皇崩
持統
葬大内陵
　
天武天皇
　
同陵十月幸
　　　　　　　　　　　　　
三河国十一月還宮
持統
　　　　　　　　　
十二月十日崩
アフミ
ミタレ
585960
マヒ
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右一首長忌寸奥麻呂
　　
何 イツコ
所尓
ニ
可 カ
船 フナ
泊為
ス
良 ラ
武 ム
安 ア
礼 レ
乃 ノ
埼 サキ
榜 コキ
多味行
ユキ
之 シ
棚 タナ
無 ヽシ
小 ヲ
舟 フネ
　　　
右一首高市連黒人
　
誉謝女王作歌
　　
流 ナカラ
経 フル
妻 ツマ
吹 フク
風 カセ
之 ノ
寒 サムキ
夜 ヨ
尓 ニ
吾 ワカ
勢 セ
能 ノ
君 キミ
者 ハ
独 ヒトリ
香 カ
宿 ヌ
良 ラ
武 ム
　
長皇子御歌
　　
暮 ヨヒニ
相 アヒ
而 テ
朝 ア
面無
ナ
美隠尓
ニ
加 カ
気 ケ
長 ナカキ
妹 イモ
之 カ
廬 イホ
利 リ
為 セ
里 リ
計 ケ
武 ム
　
舎 トネリノ
人娘子従駕作歌
ハテ
タミ
　サカホ
　　
シミカクレ
長皇子天武天皇第四子
　　　　　　　　　　　
白鳳元年七月薨
母大江 女浄広弐天武
長皇子
　
天智皇第四子
　
母大江皇女浄広
天皇三年七月薨
母霊亀元年六月薨
母霊亀元年六
ヲサノイミキオキマロ
ヨサノ
マサル
アシタオモナミシノヒ
マサルノ
トメ
イテヽ
フセリ
61626364
オキ
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大 マスラヲ
夫之
ノ
得 ト
物 モ
矢 ヤ
手 タ
挿 ハサミ
立 タチ
向 ムカヒ
射 イ
流 ル
円 マト
方 カタ
波 ハ
見 ミル
尓 ニ
清 サヤ
潔 ケ
之 シ
　
三野連
名闕
入唐時春日蔵首老作歌
　　
在 アリ
根 ネ
良 ヨシ
対 ツシ
馬 マ
乃 ノ
渡 ワタリ
々 ワタ
中 ナカ
尓 ニ
幣 ヌサ
取 トリ
向 ムケ
而 テ
早 ハヤ
還 カヘリ
許 コ
年 ネ
　
山上憶良在大唐時憶本郷作歌
　　
去 イ
来 サ
子 コ
等 トモ
早 ハヤ
日 ヒノ
本 モト
辺 ヘ
大 オホ
伴 トモ
乃 ノ
御 ミ
津 ツ
乃 ノ
浜 ハマ
松 マツ
待 マチ
恋 コヒ
奴 ヌ
良 ラ
武 ム
慶雲三年丙午幸于難波宮時 　
志貴皇子御作歌
　　
葦 アシ
辺 へ
行 ユク
鴨 カモ
之 ノ
羽 ハ
我 カ
比 ヒ
尓 ニ
霜 シモ
零 フリ
而 テ
寒 サムキ
暮 ユフヘハ
夕和
ヤマト
之 シ
所 ソ
念
オモフ
　
国史云大宝元年正月遣唐使民部卿粟田真人朝臣已下百六十人乗船五隻小商監従七位下
　　　　　　　　　　　　
中宮少進美奴連岡
　
麻呂
云
々
　
大宝元年正月遣唐
可尋
粟田真人高橋笠聞等
云
々
憶良在中歟
　　　　　　　　　　　
慶雲元年七月帰朝
　
施基皇子
天智天皇子
母伊良都売叙二位
　
霊亀二年八月薨追称御春日宮又号
　　　　　
田原天皇霊亀二年薨葬田原西陵光仁天皇父也
　
践祚之後追置国忌山也今不癈務但者除田不見也
ハヤクヤマトヘ
サムケムヨヒハ
　　
       
　
无
656667
ヨシ
オモホユ
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長皇子御歌
　　
霰打安
ア
良 ラ
礼 レ
松 マツ
原 ハラ
住 スミ
吉之
ノ
弟 オト
日 ヒ
娘与
ト
見 ミ
礼 レ
常 ト
不 アカヌ
飽香
カ
聞 モ
太上天皇幸于難波宮時歌 　　
大 オホ
伴 トモ
乃 ノ
高 タカ
師 シ
能 ノ
浜 ハマ
乃 ノ
松 マツ
之 カ
根 ネ
乎 ヲ
枕
マクラニ
宿杼
ト
家 イヘ
之 シ
所偲由
　　　
右一首置妃東人
　　
旅 タヒ
尓 ニ
之 シ
而 テ
物 モノ
恋 コヒ
之 シ
伎 キ
乃 ノ
鳴 ナク
事 コト
毛 モ
不
キコエサリ
所聞有世
セ
者 ハ
孤 コ
悲 ヒ
而 テ
　　
死 シナ
万 マ
思 シ
　　　
右一首高安大嶋
アラレフル
ノエ
ヲトメ
ネヌ
シノハユ
　
天智天皇第四子
　
白鳳元年七月薨
持統天皇　　　　　　　
此伎之両字多本無之但法性寺殿御自筆本
有也
　
事字六条本在之
ヲイソメノ
タニモ
ミソレフル
ムスメ
ヌレト
伎乃事
タカヤスノオホシマ
　　　　　　　　　　　
      
　
事
无
  
伎
无   
之
686970
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大 オホ
伴 トモ
乃 ノ
美 ミ
津 ツ
能 ノ
浜 ハマ
尓 ニ
有 アル
忘 ワスレ
貝 カヒ
家 イヘ
尓 ニ
有 アル
妹 イモ
乎 ヲ
忘 ワスレ
而 テ
念 オモ
哉 ヤ
　　　
右一首身人部王
　　
草 クサ
枕 マクラ
客 タヒ
去 ユク
君 キミ
跡 ト
知 シラ
麻 マ
世 セ
婆 ハ
岸 キシ
乃 ノ
垣 ハニ
布 フ
尓 ニ
仁 ニ
宝 ホ
播 ハ
　　
散 サ
麻 マ
思 シ
乎 ヲ
　　　
右一首清江娘子進長皇子
姓氏未詳
太上天皇幸于吉野宮時高市連黒人作歌 　　
倭 ヤマト
尓 ニ
者 ハ
鳴 ナキ
而 テ
歟 カ
来 ク
良 ラ
武 ム
呼 ヨフ
児 コ
鳥 トリ
象 キサ
乃 ノ
中 ナカ
山 ヤマ
呼 ヨヒ
曽 ソ
越 コユ
奈 ナ
流 ル
大行天皇幸于難波宮時歌
　　　
ヘ
持統天皇也大行天皇者文武也
　
号持統者謬也
　
フ
ミウトヘノオホキミスミノエノ
コス
71727374
セシ
ヒト
ワレ
ツマキ
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倭 ヤマト
恋 コヒ
寐 イ
之 ノ
不
ネラレヌ
所宿尓
ニ
情 コヽロ
無 ナク
此 コヽノ
渚 ス
埼 サキ
尓 ニ
多 タ
津 ツ
鳴 ナク
倍 へ
思 シ
哉 ヤ
　　　
右一首忍
ヲン
坂 サカ
部 ヘノ
乙 オト
麿 マロ
　　
玉 タマ
藻 モ
刈 カル
奥 オキ
敝 ヘ
波 ハ
不 コカシ
榜敷
シキ
妙 タヘ
之 ノ
枕 マクラ
之 ノ
辺人忘
ワスレ
可 カ
祢 ネ
津 ツ
藻 モ
　　　
右一首式部卿藤原宇合
　
長皇子御歌
　　
吾 ワキ
妹 モ
子 コ
乎 ヲ
早 ハヤ
見 ミ
浜 ハマ
風 カセ
倭 ヤマト
有 ナル
吾 ワカ
松 マツ
椿 ツハキ
不
フカサル
吹有勿
ナ
勤 ユメ
大行天皇幸于吉野宮時歌 　　
見 ミ
吉 ヨシ
野 ノ
乃 ヽ
山 ヤマ
下 シタ
風 カセ
之 ノ
寒 サムケ
久 ク
尓 ニ
為 ハ
当 タ
也 ヤ
今 コヨヒ
夜毛
モ
我 ワレ
独 ヒトリ
宿 ネ
牟 ム
アタリ
文武
マクラ
ワカ
　　　　
マクラヲシアタリヒト
　　　　　　　　　　　　　
朱
マクラノ
757677
音
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右一首或云天皇御製歌
　　
宇 ウ
治 チ
間 マ
山 ヤマ
朝 アサ
風 カセ
寒 サム
之 シ
旅 タヒ
尓 ニ
師 シ
手 テ
衣 コロモ
応 カスへキ
借妹
イモ
毛 ヽ
有 アラ
勿 ナ
久 ク
尓 ニ
　　　
右一首長屋王
和銅元年戊申　
天皇御製歌
　　
大 マスラヲ
夫之
ノ
鞆 トモ
乃 ノ
立 オト
為 ス
奈 ナ
利 リ
物 モノヽ
部 フ
乃 ノ
大 オホマウチキミ
臣楯
タテ
立 タツ
良 ラ
思 シ
母 モ
　
御名部皇女奉和御歌
　　
吾 ワカ
大 ミカト
王物
モノ
莫 ナ
所 オモヒソ
念須
ス
売 メ
神 カミ
乃 ノ
嗣 ツキ
而 テ
賜 タマヘ
流 ル
吾 ワレ
莫 ナラ
勿 ナ
久 ク
尓 ニ
　　　　　
文武天皇
　
　
長屋王左大臣也天武天皇孫
　
高市王子也元正聖武二代大臣也養老五年正月任大臣
云
々
　　　　　　
天平元年二月辛未年未謀反伏被誅
年四十六
元明天皇
　　　　
今案藤原宮并平城宮
　
元明天皇
　　　　　　　　　
御名部皇女天智天皇女也
ミナヘノ
　　
ホシ
キミハ
オホシソ
7879
モヽハシニ
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和銅三年庚戌春二月従藤原宮遷于寧
ナ
楽 ラノ
宮
ニ
時御
輿
ヲ
停
トヽメテ
長屋
ノ
原
ニ
廻
ニ
望古郷
ヲ
御作歌
一書云太上天皇御製
　　
飛 トフ
鳥 トリノ
明 ア
日 ス
香 カ
能 ノ
里 サト
乎 ヲ
置 オキ
而 テ
伊 イ
奈 ナ
婆 ハ
君 キミ
之 カ
当 アタリ
者 ハ
不 ミエ
　　
所 ヌ
見
カ
香聞
モ
安 ア
良 ラ
武 ム
一云君之当乎不見 而香聞安良牟
　　
　
或本従藤原京遷于寧楽宮時歌
　　
天 ス
皇
キ
乃 ノ
御 ミコト
命畏
カシコ
美 ミ
柔備
ヒ
尓 ニ
之 シ
家 イヘ
乎 ヲ
択
ヱラヒテ
隠国
ク
乃 ノ
泊 ハツ
瀬 セ
百
イ
　
乃 ノ
川 カハ
尓 ニ
船 フネ
浮 ウケ
而 テ
吾 ワカ
行 ユク
河 カハ
乃 ノ
川 カハ
隈 クマ
之 ノ
八 ヤ
十 ソ
阿 クマ
不 オチス
落万段
タヒ
顧
カヘリミ
　　
為 シ
乍 ツヽ
玉 タマ
桙 ホコ
乃 ノ
道 ミチ
行 ユキ
晩 クラシ
青 アヲ
丹 ニ
吉 ヨシ
楢 ナラ
乃 ノ
京 ミヤコ
師乃
ノ
佐 サ
保 ホ
　
メロ
　
ニキ
コモリ
ヨロツ
　　　　　　　　　　　　　
文武
　　　　
元明天皇
キミカアタリヲミス
テカモアラム
スヘラキニ
ネキ
毛
ヤハラノ
カクラクノ
ソタヒ
　
隠ヲン
国クニ
乃
　
コモリクノ
80
サリ
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川 カハ
尓 ニ
伊 イ
去至
イタリ
而 テ
我 ワカ
宿 ネタル
有衣
コロモ
乃 ノ
上 ウヘニ
従朝月夜
ヨ
清 サヤカ
尓 ニ
見 ミレ
者 ハ
　　
栲 タヘ
乃 ノ
穂 ホ
尓 ニ
夜 ヨル
之 ノ
霜 シモ
落 フリ
磐 イハ
床 トコ
等 ト
川 カハ
之 ノ
氷 ヒ
凝 コリ
冷夜乎息
ヤム
　　
言 コトモ
無 ナ
久 ク
通 カヨヒ
乍 ツヽ
作
ツクレル
家 イヘ
尓 ニ
千 チ
代 ヨ
二 マテニ
手来
キ
座 マセ
多 オホ
公 キミ
与吾
ワレ
毛 モ
　　
通 カヨ
武 ハム
　
反歌
　　
青 アヲ
丹 ニ
吉 ヨシ
寧 ナ
楽 ラ
乃 ノ
家 イヘ
尓 ニ
者 ハ
万 ヨロツ
代 ヨ
尓 ニ
吾 ワレ
母 モ
将 カヨハム
通忘
ワスル
跡 ト
念 オモフ
勿 ナ
　　　
右歌主未詳
和銅五年壬子夏四月遣
ス
長 オサ
田 タノ
王
オホキミヲ
于伊勢
ノ
斎
ノ
宮
ニ
時山辺御
ユキ
アサツク
　　　
テサユルヨヲ
ト
ユキ
ウヘニアシタヨリ
　　　　　
ヨク
ウヘニ
　　　　
朱
　
朝アサ
月ツキ
夜ヨ
清キヨキ
尓見
ミレ
者ハ
栲カシ
乃ノ
穂ホ
尓ニ
　
夜ヨハ
之ノ
霜シモ
落イ
磐ト
床トコ
等ト
川カハ
之ノ
ヨルノフリイハ氷
コホリ
凝ヒ
冷ク
夜ヨ
乎ヲ
息ヤミテユフ トナク
言無久
ヒコリヲサユル
　　　　　
ミヤコハ
81828384
堅
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井 ニシテ
作歌
　　
山 ヤマノ
辺 ヘ
乃 ノ
御 ミ
井 ヰ
乎 ヲ
見 ミ
我 カ
弖 テ
利 リ
神 カミ
風 カセ
乃 ノ
伊 イ
勢 セノ
処 ヲトメ
女等
ラ
相 アヒ
見 ミ
鶴 ツル
鴨 カモ
　　
浦 ウラ
佐 サ
夫 フ
流 ル
情 コヽロ
佐 サ
麻 マ
弥 ミ
之 シ
久 ヒサ
賢 カタ
乃 ノ
天 アマ
之 ノ
四 シ
具 ク
礼 レ
能 ノ
流 ナカレ
相 アフ
見ミ
者ハ
　　
海底奥
オキ
津 ツ
白 シラ
浪 ナミ
立 タツ
田 タ
山 ヤマ
何 イツカ
時鹿越
コエ
奈 ナ
武 ム
妹 イモ
之 カ
当 アタリ
見 ミ
武 ム
　　　
右二首今案不似御井所作若疑当時誦之古歌歟
寧楽宮　
長皇子与志貴皇子於佐紀宮倶宴歌
　　
秋 アキ
去 サレ
者 ハ
今 イマ
毛 モ
見 ミル
如 コト
妻 ツマ
恋 コヒ
尓 ニ
鹿 シカ
将 ナカム
鳴山
ヤマ
曽 ソ
高 タカ
野 ノ
原 ハラ
之 ノ
ワタツミノ
　
長屋子天智第四皇子白鳳元年七月薨母大江皇女霊亀元年六月薨
　
志貴皇子天智皇御子母伊良都売霊亀二年薨号春日宮号田原天皇
アヒミレハ
　　
ニ
イセヲトメラヲ
アフミハ
ミナソコノ
サキ
ナク
　　　　　
オ
コ
　　　　　
アヒミハ
ミレハ
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宇 ウ
倍 ヘ
　　　
右一首長皇子
万葉集巻第一天平勝宝五年左大臣橘諸兄撰万葉集
云
々
　　　
御本長歌朱点无之毎本可止之
　　
此以下異本无在古万葉集序奥書之
写本云
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文
本云
永十年八月八日於鎌倉書写畢
　　　
此本者正二位前大納言征夷大将軍藤原卿始
　　　
自寛元々年初秋之比仰付李部大夫源親行校
　　　
調万葉集一部為令書本以三箇証本令比校
　　　
親行本了同四年正月仙覚又請取親行本并三
　　　
箇重校合畢是則一人校勘依可有見漏事也
　　　
三箇証本者松殿入道殿下御本
帥中納言伊房 卿手跡也
　　
光明
　　　
峰寺入道前摂政左大臣家御本鎌倉右大臣
二千石
52
（２６丁ウ）
　　　
家本也此外又以両三本令比校畢而依多本直付
　　　
損字書入落字畢寛元四年十二月廿二日於相州
　　　
比企谷新釈迦堂僧坊以治定本書写畢
　　　
同五年二月十日校点畢又重校畢今此万葉集
　　　
仮名他本皆漢字歌一首書畢仮名歌更書之
　　　
常儀也然而於今本者為紀和漢之符合於漢
　　　
字右令付仮名畢如此雖令治定今又見之不審
　　　
文字且千也仍去弘長元年夏比又以松殿御本
鎌倉
進
53
（２７丁オ）
　　　
并両本
尚書禅門真観本 基長中納言本也
遂再校文理〓〓畢
　　　
又同二年正月以六条家本比校畢此本異他其
　　　
徳甚多珍重
々
々
　　
彼本奥書云
　　　
承安元年六月十五日以平三品
経盛
本乎自書写畢
　　　
件本以二条院御本書写本也他本仮名別書之而
　　　
起自
　
叡慮被付仮名於真名珍重
々
々
可秘蔵
々
々
々
　　　　　　
従三位行備中権守藤原重家
54
（２７丁ウ）
　　　
彼御本清輔朝臣点之
云
々
　　　
愚本仮名皆以符合水月融即千悦万感
　　　
弘長三年十一月又以忠定卿本比校畢凡此集既以
　　　
十本遂校合畢又文永二年閏四月之比以左京兆
　　　
本
伊房卿手跡也
令比校畢而後同年五六毎月之間終書
　　　
写之功初秋一月之内令校点之畢
　　　
抑先度愚本仮名者古次両点有異説歌者
　　　
於漢字左右付仮名畢其上猶於有心詞家
55
（２８丁オ）
　　　
曲歌者加新点畢如此異説多種之間其点
　　　
勝劣軽以難弁者歟依之去今両年二ヶ度
　　　
書写本者不論古点新点取捨其正訓於漢
　　　
字右一筋所点下也其内古次両点詞者撰其
　　　
秀逸同以墨点之次雖有古次両点而為心
　　　
詞参差勾者以紺青点之所謂不勘古語之
　　　
并手尓乎波之字相違等皆以紺青令点
　　　
直之也是則先題有古次両点亦示偏非新点
56
（２８丁ウ）
　　　
也次新点歌并訓中補闕之勾又雖為一字
　　　
而漏古点之字以朱点之偏是為自身所見
　　　
之為他人所用不点之而己
　　　　
文永三年八月十八日
　
権律師仙覚
57
（２９丁オ）
　　　
斯
又本
　奥書云
本者肥後大進忠兼之書也件本表紙書云讃
　　　
州本書写了以江家校又梁園御本了以孝
　　　
言朝臣本校了者可謂証本者歟又校本云前左金吾
　　　
本書写了保安二年七月以数本比校了又以中務
　　　
大輔本校了件本表紙書云以宇治殿御本故
　　　
通俊本校了者於是正二位前大納言征夷大将
　　　
軍家始自寛元々年初秋之比仰付源李部
　　　
親行朝臣治定万葉集一本為令書本以三ヶ本
以下禁御本奥書也
58
（２９丁ウ）
　　　
令比校親行本了同四年正月仙覚又請
　　　
取親行朝臣本并三ヶ本重校合了是
　　　
則一人校勘依可有見漏事也三ヶ本者松
　　　
殿入道殿下御本藁穂色紙紫表紙黒木
　　　
軸彼御本不慮之外備後守三善康持被給
々
々
　　　
鎌倉右大臣家本厚様表紙赤木軸貝
　　　
尾長鳥九月輪入道殿下御本
青羅表紙 草子十帖
一帖複二
　　　
巻又以択然上人本校了而依自本直付損字書
59
（３０丁オ）
　　　
入落字了寛元四年十二月廿二日於相州鎌
　　　
倉比企谷新釈迦堂僧坊治定本書写了
　　　
同五年二月十日校点了又重校了
　　　
抑万葉集和字出来之後者漢字歌一首書了
　　　
又更書仮名歌事常習也是者不知漢字男
　　　
女等為令見安歟然而令慕往昔之本故一向
　　　
以漢字書写了而後漢字
々
々
傍点付其和耳
　　　
也又有多徳故也其徳者料紙減三分
々
々
60
（３０丁ウ）
　　　
一書写惟安二者和漢相並見合無煩和漢
　　　
別時者短顕猶以勘合有煩何況於長歌乎三
　　　
者若和若漢訛謬無隠四者跡漢一所疾畢
　　　
字声五者朱付仮名歌有置和
云
々
所本
　　　
雖以
似歟
有其理徒然闕行無用也一向漢字書
云
々
　　　
時者有徳無難者也依如此等道理於漢字
　　　
右付仮名了他本和有難歌之時以墨又字
　　　
左点
云
々
其和之間云言辞之道理不符合之所者
61
（３１丁オ）
　　　
字左以朱愚点了又於古点者不及付符
　　　
於順朝臣之後人和字者合点若符次於長
　　　
歌以朱著星旋頭歌上以墨著星為其
　　　
符共是偏将来稽古之人為令
　　　
勘易之也
　　　　
権律師仙覚
生年
　
四十五
　　　　
已上写本奥書記之
　　　　
二反校了仮名再校卒
天平勝宝五年左大臣橘諸兄撰万葉集
云
々
　　　
以上禁御本奥書也
62
（３１丁ウ）
古万葉集序これは世中にちはやふることなれは神世ちかゝりける きのみかと／＼人／＼のうたをかきあつめて万葉集 となけておほくのよつみてけれとなをわかと いふなのあたらしきにそひてよみ人さへくちすよに えきこえみのかはのたえすゆくすゑの人も まね人てはつせあさくらのみやの天皇の御 宇よりはしめて和銅五年壬子の夏うつきに をさたのおほきみを伊勢の斎宮につかはしける時 にすら子ときこえけるみことのようたまう けるまてこの集にはいれたる
63
（３２丁オ）
此一冊者先年冷泉大納言 為満卿被染筆所也 　　　　　　　　　　　　　　　
良恕
